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Peran orangtua adalah membimbing dan mendidik anak dan orangtua menjadi pendidik pertama untuk anaknya. Minat baca adalah
rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada paksaan dan menyuruh. Dalam proses pembelajaran masih ada
beberapa murid yang belum mengenal huruf. Pada saat guru menanyakan kepada anak tentang huruf, anak masih salah dalam
menyebutkan  huruf. Ada anak yang belum bisa membedakan huruf  R dan huruf L dan begitu juga sebaliknya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi orangtua (Ibu) dalam mengembangkan minat baca anak dan upaya yang
dilakukan dalam mengembangkan minat baca. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan  cara observasi dan wawancara. Teknik analisis data mengunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah lima keluarga yang memiliki anak berusia 5-6 tahun. Hasil penelitian
menunjukkan beberapa ibu rumah tangga banyak mendapatkan kendala dalam mengembangkan minat baca anak dengan faktor
kurangnya partisipasi suami dalam mengembangkan minat baca anak dan anak malas belajar. Kurangnya partisipasi suami dalam
minat baca yang dirasakan oleh R1, R4 dan R5 mereka berusaha agar anaknya memiliki minat membaca. Sedangkan R4, suaminya
jarang berada di rumah, segala yng mengenai minat baca anak selalu R4 yang melakukannya. Berbeda dengan R2 dan R3, suaminya
ikut partisipasi dalam mengembangkan minat baca walaupun tidak terlalu sering tetapi ada membantu dalam mengembangkan
minat baca anak. R2 dan R3 saling bergantian mengajarkan anak membaca. Peneliti menyarankan agar peran kedua orangtua
sangatlah penting dalam kehidupan anak terutama dalam mengembangkan minat baca karena orangtualah pendidik pertama dalam
keluarga. Kedua orangtua harus berperan aktif saling memberikan motivasi atau dukungan secara psikis. Bagi orangtua terutama
ayah sebaiknya berperan aktif dalam mengembangkan minat baca anak dan meluangkan waktu bersama anak. 
